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᪅ͷ઎ྖʹ͍ͭͯɼओʹཱུ๜ͷ෦Լͷઓಆܦա
Λ੔ཧͯ͠ɼಉۭؒ͡Ͱߦಈཱུͨ͠๜ूஂͷओ
ཁকߍͷঢ়گΛڀ໌͍ͨ͠ɻͦ ͯ͠কߍؒͷͭ
ͳ͕ΓΛखֻ͔Γͱͯ͠ॳาతʹཱུ๜ूஂͷਓ
తؔ܎Λ෼ੳ͍ͨ͠ɻ
ɹࢴ਺ͷؔ܎Ͱཱུ๜ͷ㦁ཅपลͰͷ߈๷Λগ͠
ݴٴ͢Δ͕ɼͦ ͷৄࡉٴͼؖ৴ͷ੪ͷ઎ྖɾ߲
Ӌ܉ͱͷܾઓͱຊ࿦ͷ໨తͰ͋Δ܉ࣄάϧʔϓ
ͷத͔Β͍͔ʹ੓࣏తͳ೿ผ͕ൃੜͨ͠ͷ͔ͱ
͍͏໰୊ͳͲʹ͍ͭͯɼ࣍ߘʹৡΓ͍ͨɻ
Ⅰ　漢元年（前206）八月前後の関中
における戦闘
1．戦闘の概要
ɹཱུ๜܉͸͍ͭ׽த͔Βؔதʹਐܸͨ͠ͷ͔ʹ
͍ͭͯɼؔ ࿈هࡌʹ͸ࠞཚ͕͋Δɻʰ ࢙ه ʱרീ
ߴ૆ຊلʹɼ
ɹ ɹʢ׽ݩ೥ʣീ݄ɼ׽Ԧ༻ؖ৴೭ܭɼै ނಓؐɼ
ऻᯏԦষᬕɻ
ͱ͋Δ͕ɼʰ ࢙هձ஫ߟূ ʱרീߴ૆ຊلʹɼ
ɹ ɹീ݄ɼʰ ׽ه ʱ࡞ޒ݄ɻྊۄೄᐌɼ׽Ԧఆࡾ
ਇɼ౰ґࠑهɻࡏീ݄ҝੋɻʮ݄දʯɾʮᕋӄԦ
ʢިʣ఻ʯօӠീ݄ɻʮক૬໊ਉʯදຠӠळ໵ɻ
ʰ׽ॻ ऻʱᯏഇٰɼԙʮلʯࡏޒ݄ɼԙʮදʯࡏ
ࣣ݄ɻࣗ૬ᗫᗬɼࣕۉඇࣄ࣮ɻ֖ ࢛݄ඁฌब
ࠃɼະඞ᪝݄ଈग़ฌऻᯏɻʰ ׽ॻʱᤲ Կ఻ݴԿ
ᨠ׽ԦɼئԦ׽தཆଖຽɼҎகݡਓɼऩ༻೹
ᥭɼؐ ఆࡾਇɻ׽Ԧળ೭ɻଇੋ࣌׽ํ࢑຿ٳ
ଉɼೡ༗࠱ෆஆ੮ɼศ࣐౦െݷɻگࣗٔԼඁ
ฌࢸೆజɼࣗೆజࢸᯏԟฦྒྷԕɼඇ०೔Մว
ऀɻ౰ੋࣣ݄ىฌɼീ݄ऻᯏɻ
ͱ͋Δ͕ɼ૤ࢀɾपຄɾᒩ㡈Β͸Ұ࣌ظ੢ɾԼ᫦ɾ
邽ͳͲͰઓಆͨ͜͠ͱ͕͋Γɼ͜ Ε͸௠૔ಓ͕
෧࠯͞Ε͔ͯΒᯈ੢ܦ༝Ͱӌճͯؔ͠த߈ུͷ
෍ੴͳͷ͔ɼ͋ Δ͍͸ཅಈ࡞ઓɾޙํ֬อͷͨ
Ίͷ࡞ઓͳͷ͔ʹ͍ͭͯ͸ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɼ͜ Ε
͸ؔத߈ུͷલ૗ͩͱߟ͑ͯେ͖ͳࠩࢧ͕͑ͳ
͍ͱ͓΋͏ɻ͜ ΕΒͷઓಆ͸ޒ݄ʹߦΘΕͨՄ
ೳੑ΋࢒͞Ε͍ͯΔͷͰɼؔ த߈ུͷ։࢝࣌ؒ
Λʮޒ݄ʯͱه࿥ʹ͍ͭͯɼ·ͩ׬શʹ൱ఆͰ͖
ͳ͍ͱ͓΋͏ɻ࢙ྉʹͨͼͨͼཱུ๜܉ͷϋΠε
ϐʔυͷߦ܉ͱઓಆʹؔ͢Δهࡌ͕͋Δ͕ɼͦ
Εʹ͍ͭͯɼݚڀऀ͔Βͦͷ৴ጪੑ͕ऑ͍ҙݟ
΋͋Δ͕  ʣɼຊจ͸ۭؒΛ༏ઌͯ͠ߟ͍͑ͨͷ
Ͱɼ͋ ͑ͯ͜Εʹ͍ͭͯਂ͘৮Εͳ͍͜ͱʹ͢
Δɻ
ɹ͞Βʹཱུ๜ͷؔதਐग़ٴͼͦͷཅಈͷϧʔτ
ʹؔͯ͠΋͞·͟·ͳҙݟ͕͋ΔɻҰൠతʹ͸
ʰதࠃྺ୅ઓ૪࢙ʱ ʣʹॻ͔ΕͨΑ͏ʹɼؖ ৴͸
๙ࣼಓͷࢅಓΛमસ͢Δཅಈ࡞ઓΛͯ͠ނಓ͔
Β௠૔Λ߈ܸͯؔ͠தʹ৵ೖͱ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ
ਏಙ༐ࢯ͕ࢦఠͨ͠Α͏ʹɼཅಈߦಈΛͨ͠৔
ॴ͸܍ࢁಓͰ͋ΔՄೳੑ΋͋Δ  ʣɻʰ ࢙ه ʱר
ेീߴ૆ޭਉऀ೥දʹ
ɹ ʢ᪅ᔤʣҎӼऀ׽Ԧݩ೥ॳى׽தɼᯏ܉࠹௠ɼ
Ӽ্ɼ্ ܭཉؐɼᔤݴኺଞಓɼಓ௨ɻ
ͱ͋Γɼྊۄೄʰ ࢙هࢤٙ Ҿʱ௜ਐ࢜ޠ ʮʹࣅ
ʮ௠ʯԼ༗ʮ૔ʯɼʢதུʣઆউఔࢯʯͱ͋Γɼͭ ·
Γʮ௠ʯΛʮ௠૔ʯͱߟ͍͑ͯΔʢʰ ࢙هձ஫ߟূʱ
רेീ ʮʹʮ׽දʯʮӼʢ্ʣʯ࡞ʮᕌʢ্ʣʯɼҦᯏ
Ԧষᬕ೭܉௠ᕌ্ɼ࠹׽܉ग़ฌޱ໵ʯͱ͋Γɼ
͜Ε͸ఔࢯʰ ࢙઩ ͷʱઆͰ͋Δʣɻ͜ ͷهࡌ͔Β
ΈΕ͹ɼਇྮӽ͑ͷޙ൒ͷߦ܉ϧʔτ͸ΑΓෳ
ࡶͰ͋ΔՄೳੑ͕͋Δɻ
ɹද 1 ͔ΒΈ͑ΔΑ͏ʹɼނಓ͔Βग़ཱུͨ๜܉
ͷओྗ͸௠૔ʢࠓๅܲ౦ʣͰষᬕ܉ͱ࠷ॳͷઓ
͍Λ͠ɼͦ ͷޙɼᯏʢࠓ๟ᠳݝೆʣɾ邰ʢࠓ෢ޭ
ݝ෇ۙʣͷઓಆΛܦͯ޷ᙖʢࠓסݝ෇ۙʣʹ ண͍
͕ͨɼͦ ͜Ͱষฏͷ೪Γڧ͍๷Ӵ࡞ઓʹૺͬͯ
ઓಆ͕᡼ணঢ়ଶʹͳͬͨɻͦ ͜Ͱཱུ๜͸Ұ෦ͷ
܉Λ࢒ͯ͠ষฏ܉ͱԠु͠ɼ૤ࢀɾᒩ㡈Β͸ओ
ྗΛҾ͍ͯೆԼͯ͠৕ʢࠓ෢ޭ෇ۙʣɾഇ ʢٰᒈ
ཬʣɾ༄தʢࠓࡉ༄෇ۙʣͰষᬕ܉ͱઓͬͨɻઓ
گ͕ݫ͘͠ͳͬͨͱ͖ɼ૤ࢀΒͷओཁকߍ͸ষ
ฏ࡞ઓɾষᬕ࡞ઓͷೋͭͷઓ৔Λ஘ԉ͍ͯͨ͠ɻ
ষฏ܉͕๺ํʹഊୀ͔ͯ͠Βɼ૤ࢀΒ͸ᄎཅͰ
ࡾਇԦͷ࠷ޙͷػಈ܉ஂͷ᪅ᩭɾ಺࢙อΛଧͪ
ഁͬͯᄎཅΛ઎ڌͨ͠ɻ׽ݩ೥ീ ʢ݄ʰ ࢙ه ʱר
े࿡ਇુ೭ࡍ݄දʣɼ૤ࢀΒͷओཁকߍ͕ഇٰ
৓಺ͷষᬕΛแғͨ͠ɻʰ ࢙ه ʱרे࿡ਇુ೭ࡍ
݄දʹΑΕ͹ɼཱུ ๜܉ͷ্܊ͷ߈ུ͸׽ݩ೥۝
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݄ͷ͜ͱͰɼᯈ੢઎ྖ͸ೋϲ݄ޙͷ׽ೋ೥ʢલ
20ʣे Ұ݄ɼ๺஍ѹ੍͸׽ೋ೥ਖ਼݄ͷ͜ͱͰ
͋ͬͨɻͭ ·Γɼཱུ ๜܉͸൒೥લޙͷ࣌ؒͰؔ
தٴͼͦͷपล஍ҬΛ΄΅઎ڌͰ͖ͨɻ͜ ͜Ͱ
͜ͷ࣌ͷྐྵͰ೥ͷ࢝ΊΛे݄ͱ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ
΋ڧௐ͍ͨ͠ɻ
2 ．将校たちの動向
ɹཱུ๜ूஂͷকߍͷಈ޲͸ද 1 ͷͱ͓ΓͰ͋
Δɻ·ͨɼಉۭؒ͡Ͱߦಈͨ͠কߍͷঢ়گ͸ਤ
1 ʹه͍ͯ͠Δɻ
3 ．劉邦集団における四つの方面軍の誕生
ɹཱུ๜͸׽தΛ઎ྖ͠ ʢͨʮೖ׽ʯʣޙɼ࢙ྉʹ
ه࿥͞Ε͍ͯΔক܉ͱͯ͠ɼཱུ ᩬɾ૤ࢀɾ㭦঎ɾ
௠෢ɾ௠ᡞɾل੒ɾपຄͷ໊͕هࡌ͞Ε͍ͯ
Δɻؔ தΛ઎ྖ͠ ʢͨʮఆࡾਇʯʣޙɼԦٵɾᤴԤɾ
ᒩ㡈͕ক܉ʹͳͬͨΑ͏Ͱ͋Δɻਤ 1 ͱද 1 Λ
߹ΘͤͯΈΕ͹ɼؔ தͷઓಆͷલ൒͸㭦঎Λআ
͘কߍ͸΄ͱΜͲཱུ๜ͱಉۭؒ͡ͰҰॹʹߦಈ
͕ͨ͠ɼޙ൒ઓ͸جຊతʹ࣍ͷ࢛ͭͷํ໘Ͱల
։͞Εͨɻͦ ͷۭؒతͳؔ܎ٴͼॴଐؔ܎͸ਤ
2 ͷΑ͏ʹࣔ͢ɻ
ɹ·ͣɼ͜ ͷ࣌ؔதத෦ͷᕌਫपล͸΋ͬͱ΋
ॏཁͳํ໘Ͱ͋Δɻཱུ ๜͸͜ͷํ໘ʹ͍ΔΑ͏
Ͱ͋Δ͕ɼ۩ମతͳઓಆ͸ক܉ͷ૤ࢀ͕ࢦش͠
ͨͱ͓΋͏ɻ͜ ͷํ໘܉ʹᒩ㡈ʢനਫ๺ɾᯏɾ邰ɾ
޷ᙖɾᆲڷɾ郿ɾᒈཬɾ༄தɾᄎཅɾഇٰͷॱ
Ͱߦ܉ͱઓಆΛߦͬͨʣɼক܉ͷل੒ʢ޷ᙖͷઓ
ಆʹࢀՃͨ͠ʣɾᕲӧʢഇٰͰઓಆ͠ɼᓊཅͷ͋
Δ࠹ࠃͷઓ۠ͷࢧԉ΋ͨ͠ʣ͕ ͍Δɻ࿊അಐͳ
Ͳ͔ͳΓଟ͘ͷਇਓ͕͜ͷํ໘ͷཱུ๜܉ʹࢀՃ
ͨ͠ɻ
ɹୈೋํ໘͸࠹Ԧͷ஍Ͱɼᓊཅ͕ઓಆͷத৺Ͱ
͋Δɻক܉ͷཱུᩬ͸͜ͷํ໘ͷઓಆΛ௚઀ʹࢦ
شͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͓΋͏ɻͦ ͷ഑Լʹ͸߱
෬ͨ͠ਇਓͷԦᰈʢڝʣͳͲ͕͓Γɼ΄ ͔ʹ׽ೋ
೥ͷ࣌఺Ͱਇਓͷقʢཥʣඞɾӽʢޙͷᬱྕިʣ
ͳͲ΋ཱུᩬʹॴଐ͍ͯͨ͠ɻ
ɹୈࡾͷํ໘͸㪝Ԧͷ஍Ͱ͋ͬͨɻ࿊ᖒ͸͜ͷ
ઓ۠ͷ௚઀తͳࢦش׭ͷΑ͏Ͱ͋ͬͨɻ
ɹલड़ͨ͠Α͏ʹɼ࿊ᖒʹؔ͢Δ࢙ྉ͸લ׽ॳ
ظվ͟Μɾ࡟আ͞Εͨͷ͕ଟ͍ɻ͠ ͔͠ɼʰ ࢙هʱ
רेീߴ૆ޭਉިऀ೥දͱרे۝ܙܠؒި೥ද
ͳͲʹɼҰ෦ͷؔ࿈࢙ྉ͕࢒͞Ε͍ͯΔɻ࿊ᖒ
ʹॴଐ͍ͯ͠Δকߍ͸࣍ͷ਺ਓ͕هࡌ͞Ε͍ͯ
Δɻ
ɹஸɹ෮ɹɹ ఆࡾਇɼผ߱㪝Ԧɼଐप࿊ިɻʢʰ ࢙
ه ʱרेീߴ૆ޭਉިऀ೥දʣ
ɹֲɹ௾ɹɹ ؐ ఆࡾਇɼଐप࿊ިɻʢʰ ׽ॻ ʱר
े࿡ߴܙߴ޳จޭਉදʣ
·ͨɼ
ɹगɹ᫆ɹɹ Ҏٍୂ཰ઌ߱㪝Ԧɻʢʰ ࢙ه ʱר
ेീߴ૆ޭਉިऀ೥දʣ
ग᫆͸㪝Ԧͷ஍Ͱઓ͍ͬͯͨͷͰɼ൴͸࿊ᖒͷ
෦ԼͷՄೳੑ͕ߴ͍ͱਪଌͰ͖Δɻ͜ ͷ΄͔
ʹɼ
ɹᦨɹѭɹɹ ଐౣ෢Ԧɼೖ׽ɼఆࡾਇɻʢʰ ࢙هʱ
רेീߴ૆ޭਉިऀ೥දʣ
ɹֲɹ໤ɹɹ ىᤴɼଐౣ෢Ԧɼʢதུʣɼೖ׽ɼҝ
ӽক܉ɼఆࡾਇɻʢʰ ࢙ه ʱרेീ
ߴ૆ޭਉިऀ೥දʣ
ɹ᰿ແᎩɹɹ Ҏౣ෢Ԧ࿠தኺߴ૆ى๛ɼ߈ᯏɻ
ʢʰ ࢙ه ʱרे۝ܙܠؒި೥දɻ͜
ͷ᰿ແᎩ͸͓ͦΒ͘ਇকͷ᰿ແ୒
ͱಉ੏ಉ໊ͷਓ෺Ͱ͋Γɼਇকͷ
᰿ແᎩ͸ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɼͦ ͷࢠͷ
᰿ܟ͸͜ͷͱ͖ᲇԦͷනͷক܉Ͱ
͋Δ͕ɼޙʹ׽ʹ߱෬ͨ͠ɻʣ
͜ͷࡾਓ΋͜ͷ࣌఺Ͱ࿊ᖒͷ෦ԼͰ͋ΔՄೳੑ
͸൱ఆͰ͖ͳ͍ɻ͜ ͷਪଌ͕ਖ਼͚͠Ε͹ɼ࢙ྉ
ʹهࡌ͞Ε͍ͯΔࡾਇΛఆΊͨ0ਓ༨Γͷক
ߍͷͳ͔ɼ࿊ᖒͱܨ͕Γͷ͋Δকߍ͸  ਓ΋͓
Γɼ౰࣌࿊ᖒཱུ͕๜ूஂʹ͓͚Δྗྔ͕Ӑ͏͜
ͱ͕Ͱ͖Δͱ͓΋͏ɻ
ɹͦ͠ ʮͯ෼ݣॾུఆᯈ੢ɾ๺஍ɾ্ ܊ʯʢʰ ࢙هʱ
ߴ૆ຊلʣͳͲͷ࢙ྉ͔ΒΈΕ͹ɼ࿊ᖒ܉͸େ
఍׽ݩ೥ീ݄㪝ࠃͷओཁ౎ࢢΛ߈ܸ͠ɼ׽ͷೋ
೥ेҰ݄͔Βपล஍Ҭͷ૟౼ΛߦͬͨΑ͏Ͱ͋
Δɻ
ɹ࢛ͭ໨ͷํ໘͸ᯈ੢ͱ๺஍Ͱ͋Δɻ㭦঎͸ͦ
ͷࢦش׭Ͱɼ഑Լʹ͸㮮ᓟͳͲ͕͍Δɻʰ ࢙هʱ
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図1　関中の戦闘
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࣌ؒ ʰ࢙هʱਇ
ુ೭ࡍ݄ද
ਓ෺ ऋҐ ܉֊ɾ׭৬ ׆༂͢Δ৔ॴ ग़య年 月
漢
　
王
　
元
　
年
八
　
月
ʮষᬕकഇٰɼ׽ғ
೭ʯɾʮʢ࢘അʣۍ߱
׽ɼࠃআʯɾʮʢ౹ʣ
ᠷ߱׽ɼࠃআʯ
࿊ᖒ प࿊ި ෆ໌ ্܊ʢ ʣ චऀਪଌ
ؖ৴ ɹ େক܉ ෆ ʢ໌ཱུ๜ͷपลʁʣ චऀਪଌ
ཱུᩬ ɹ ক܉ ᩬҝক܉ɼఆ࠹஍ɻ ཱུᩬྻ఻
ᤲԿ ɹ ৏૬ ཹ೹ᥭ ᤲ૬ࠃੈՈ
૤ࢀ ݐ੒ި ক܉தҗ
߈Լ᫦ɼނಓɼᯏɼ邰ɼ޷ᙖɼᆲڷɼ
ᄎཅɼܠྕɼഇٰɻ
૤૬ࠃੈՈ
पຄ Җ෢ި ক܉
߈ᒈཬʢഇٰʣɼ޷ᙖɼᄎཅɼ࣫ ɼ汧ɼ
郿ɼසཅɼғഇٰɻ
ុިੈՈ
ᒩ㡈 ྟ෢ި
ࣆதˠࣆத
ٍকˠক܉
നਫ๺ɼᯏɼ邰ɼ޷ᙖɼᆲڷɼ郿ɼ
ᒈཬʢഇٰʣɼ༄தɼᄎཅɼഇٰɻ
ᒩ㡈ྻ఻
Նިӧ ɹ ɹ ෆ໌
ၕ׮ ɹ ɹ ෆ໌
ு૵ ɹ ɹ ؐఆࡾਇ ு૵ྻ఻
᪅ᔤ ɹ Ӽऀ
ᯏ܉࠹௠ɼӼ্ɼ্ܭཉؐɼᔤݴ
ኺଞಓɼಓ௨ɻ
ޭਉද
ᕲӧ ɹ தӼऀ
ኺؐఆࡾਇɼԼᓊཅɼ߱࠹Ԧɻؐ
ғষᬕഇٰɼະ፝ɻ
ᕲӧྻ఻
ஸ෮ ɹ ࿖൥ক ఆࡾਇɻผ߱㪝Ԧɻଐप࿊ިɻ ޭਉද
ஸྱ ɹ ٍক ҝٍকɼೖ׽ɼఆࡾਇɻ ޭਉද
ஸٛ ɹ ٍক Ҏٍকೖ׽ɼఆࡾਇɻ ޭਉද
ᦨѭ ɹ ೋୂক ଐౣ෢Ԧɼೖ׽ɼఆࡾਇɻ ޭਉද
ग᫆ ɹ ٍୂ཰ Ҏٍୂ཰ઌ߱㪝Ԧɻ ޭਉද
ֲ௾ ɹ ࠹࿏ ؐఆࡾਇɼଐप࿊ިɻ ޭਉද
ֲ໤ ɹ ɹ
ىᤴɼଐౣ෢Ԧɼʢதུʣɼೖ׽ɼ
ҝӽক܉ɼఆࡾਇɻ
ޭਉද
ل੒ ɹ ক܉ ઓ޷ᙖ ޭਉද
᰿ແ୒ ɹ ɹ Ҏౣ෢Ԧ࿠தኺߴ૆ى๛ɼ߈ᯏɻ ޭਉද
पࢭ ɹ ࿠த Ҏ࿠தೖ׽ɼҝप৴ިɼఆࡾਇɻ ޭਉද
ިप ި ɹ ೖ׽ɼఆࡾਇɻ ޭਉද
प៙ ɹ ɹ ੢ೖᥭɾ׽ɼؐఆࡾਇɻ ޭਉද
࿊അಐ ɹ ࿠தٍক Ҏ࿠ٍক׽ݩ೥ኺى޷ᙖɻ ޭਉද
༶෢ ɹ ࿠தٍক Ҏ࿠தٍক׽Ԧݩ೥ኺىԼ邽ɻ ޭਉද
Ԧप ɹ ٍ࢘അ Ҏٍ࢘അ׽Ԧݩ೥ኺىഇٰɻ ޭਉද
Ԧᰈ ɹ ं࢘അ
Ҏं࢘അ׽Ԧݩ೥ॳኺىߴྕɻଐ
ཱུᩬɻ
ޭਉද
九月ʮʢ࠹ࠃʣଐ׽ɼҝᕌ
ೆɼՏ্܊ʯɾʮʢ㪝
ࠃʣଐ׽ҝ্܊ʯ
࿊ᖒ प࿊ި ෆ໌ ্܊ʢʁʣ චऀਪଌ
ᮠ୔੺ ɹ Տ্क ҝՏ্कɼભҝ၊૬ɼܸ߲Ӌɻ ޭਉද
ި᧜ ɹ ্܊क ʢޙʹʣҎ্܊कܸఆ੢ᲇ஍ɻ ޭਉද
漢
　
王
　
二
　
年
十月
Ԧࢸᮺɻ ɹ ɹ ɹ ɹ ɹ
十一月
׽ൈզᯈ੢ɻ
㭦঎ ৴੒܅
ক܉ˠᯈ੢
౎җ
ᯈ੢ 㭦঎ྻ఻
㮮ᓟ ɹ ɹ
ኺఆࡾਇɻผ੢ܸষฏ܉ԙᯈ੢ɼ
ഁ೭ɼఆᯈ੢࿡០ɻ
㮮ᓟྻ఻
正月
׽ൈզ๺஍ɻ 㭦঎ ৴੒܅
ক܉ˠᯈ੢
౎җ
ผఆ๺஍ɻഁᯏক܉ᖼࢯɼपྨ܉
栒༢ɼો駔܉ԙటཅɻ
㭦঎ྻ఻
表1　関中占領における劉邦軍将校の動静
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ר۝ޒ㭦঎఻ʹɼ
ɹ ɹ׽Ԧࣀ঎ऋ৴੒܅ɼҎক܉ҝᯈ੢౎җɻผ
কఆ๺஍ɾ্܊ɻഁᯏক܉ᖼࢯɼपྨ܉栒༢ɼ
ો駔܉ԙటཅɻ
ͱ͋Γɼ͠ ͔͠ʰ ޙ׽ॻ ʱרޒീၕხ఻ʹ
ɹ ɹߴ૆ॳڵɼ࢖㭦঎ผఆᯈӈɻʰ લॻ ɼʱ׽Ԧ
ࣀ㭦঎ऋ৴੒܅ɼҎক܉ҝᯈ੢౎җɼผఆ๺
஍ɻ
ͱ͋Δɼ㭦঎ͷઓಆ஍ҬΛهࡌ͍ͯ͠Δɻຢɼ
ʰ࢙ه ʱר۝ീ㮮ᓟ఻ʹ͸ɼ
ɹ ɹኺఆࡾਇɻผ੢ܸষฏ܉ԙᯈ੢ɼഁ೭ɼఆ
ᯈ੢࿡ݝɼॴকଔ࢐ं࢘അɼީ ֤࢛ਓɼٍ ௕
ेೋਓɻ
ͱ͋Δɻ͜ ΕΒͷهࡌ͔Βɼ㭦঎͸ᯈ੢౎җʹ
೚໋͞Ε͕ͨɼ൴͕௚઀ࢦش͢Δઓಆͷ৔ॴ͸
๺஍पลͰɼٍ ౎җͷ㮮ᓟ͸ক܉ͷ㭦঎ͷ഑Լ
ʹஔ͔Εɼᯈ੢ͷઓಆ͸ओʹ㮮ᓟʹΑͬͯߦΘ
ΕͨՄೳੑ͕͋Δɻ
ɹ·ͨɼ౻ాউٱࢯ͸ʰ ߲Ӌͱཱུ๜ͷ࣌୅ Ͱʱ
ʮ࠷ॳʹ׽தΛఆΊͨᕲӧ͸ɼ׽Ԧ͔Β৴෢܅
ͷऋΛ͕͑ͨɼক܉Λ΋ͬͯᯈ੢౎җʹͳͬͯ
͍Δʯͱ͍ͯ͠Δ͕ɼ͜ ͷจʹ͋Δʮᕲӧʯ͸͓
ͦΒ ʮ͘㭦঎ʯͷޡ২Ͱ͋Δͱ͓΋͏  ʣɻ
ɹ࠷ޙʹɼઓུతػಈ෦ୂͱͯ͠ɼক܉ͷपຄ
͕཰͍Δ෦ୂ͕͋Γɼೆ ෦͸቟ؔ·Ͱɼத෦͸
ഇٰɼ๺෦͸ᯈ੢ͱ্܊·Ͱɼ֤ ํ໘Λԟདྷػ
ಈͯ͠ઓ͍ͬͯͨɻ͓ ͦΒؔ͘தͷத෦ͷ͍͘
͔ͭͷઓಆʹࢀՃ͔ͯ͠Βɼपຄ͸ؔதͷத৺
෦ʹ཭Εɼؔ தͷ๺෦΍౦෦ɼࡾਇͷ੢෦Ͱ૟
౼࡞ઓΛ୲౰ͨ͠໛༷Ͱɼؔ தத෦ͷઓಆঢ়ଶ
͕ۓுʹͳΔͱ͖ɼपล஍͔۠Βۓٸʹத෦
ͷઓ৔ʹঌؐ͞Εͨ͜ͱ΋͋Δɻ·ͨɼᒩ㡈΍
ᕲӧͳͲ΋ྟ࣌ͷԠԉ෦ୂΛ཰͍ɼઓ۠Λ·ͨ
͕ͬͯઓಆΛߦͳͬͨɻ
ɹʰ ࢙ه ʱרീߴ૆ຊلͱʰ ׽ॻ ʱרҰ্ߴఇل
ʹؔதୣؐઓͷશମతͳઓಆܦաΛه࿥͍ͯ͠
Δ͕ɼཱུ ๜ͷ۩ମతͳಈ͖Λ໌͍ࣔͯ͠ͳ͍ɻ
͜ͷͱ͖ᒩ㡈ͷ׭৬͸ʮࣆதʯɼʮࣆதٍকʯͰ͋
Γɼ൴͸ཱུ๜ͷۙลʹ͍Δͱߟ͑ΒΕΔɻᒩ㡈
͸നਫ๺ɾᯏɾ邰ɾ޷ᙖɾᆲڷɾ郿ɾᒈཬʢഇٰʣɾ
༄தɾᄎཅɾഇٰͷॱͰߦ܉ͱઓಆΛߦͬͨͷ
Ͱɼཱུ ๜͸͓ͦΒ͘ᒩ㡈ͷߦ܉ίʔεͱ͍ۙಈ
ઢͰߦಈͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͓΋͏ɻ
ɹཱུ๜ͷτοϓΫϥεͷນ྅ͷͳ͔ɼᤲ Կ͸
図2　関中戦闘における劉邦軍の空間的分布と所属関係
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ʮཹ೹ᥭరૃ་ࠂʯʢʰ ࢙ه ʱרޒࡾᤲ૬ࠃੈՈʣ
ͱ͍ͯ͠Δɻᥭʹ͸ྛ᎜ʢฏᑜިࣥʣͳͲͷ܉
ࣄকߍ͕றಮ͠ɼᤲ ԿΛิࠤ͍ͯͨ͠ɻ΄ ͔ʹɼ
ுྑ͸ؔத઎ྖͷޙظʹཱུ๜܉ʹؼؐͨ͠ɻॾ
ިʹ͋ͨΔؖ৴ʢޙͷؖԦͷ৴ʣ΋׽த͔Βཱུ
๜ͱҰॹʹࡾਇʹೖͬͨɻഇٰΛแғͨ͠ͱ
͖ɼுࣖ΋ཱུ๜܉ʹೖͬͨɻɹ
Ⅱ　漢二年四月から漢二年後九月まで
の戦闘
1．戦闘の概略
ɹ׽ೋ೥ͷे݄͔Βɼཱུ ๜͸߲Ӌͷኰ৓Λ߈ܸ
͢Δલʹɼো֕ʹͳΓ͏ΔՏೆԦɾؖԦɾᲇԦ
Λ߱෬ͤͨ͞ɻͦ ͷ࢛݄ʹɼཱུ ๜͸ޒͭͷॾި
ͷฌΛ཰͍ͯኰ৓΁ਐܸͨ͠ɻ౰࣌ɼ߲ Ӌ͸੪
ͷ஍ͷ൓ཚΛ௟ѹ͢ΔͨΊኰ৓ʹ͍ͳ͔ͬͨͷ
Ͱɼཱུ ๜܉͸ਝ଎ʹ߲Ӌͷट౎Ͱ͋Δኰ৓Λ઎
ྖͨ͠ɻ
ɹͦͷޙɼ߲ Ӌ͸੪ͷ஍͔Βؼؐͯ͠ኰ৓෇ۙ
ͷཱུ๜܉Λٸऻͨ͠  ʣɻཱུ ๜܉͸େഊΛ٤ͯ͠
Լ༢ɾ碭ɾ۫Λܦ༝͠ɼͦ ͷ೥ͷޒ݄ʹ㦁ཅ·
Ͱഊୀͨ͠ɻᕲӧ͕ࢦشͨ͠ਇਓٍฌͷ๷ޚ࡞
ઓͰ㦁ཅͷ౦΍ژͱࡧͷؒͰ๷ޚઢΛߏங͠ુ
܉ͷਐ߈Λ৯͍ࢭΊɼ΍ͬͱઓઢΛ㦁ཅपลʹ
ఆணͤ͞ ʢͨ͜ͷ㦁ཅ߈๷ͷৄࡉʹ͍ͭͯɼࢴ
਺ͷؔ܎্࣍ߘͰ෼ੳ͍ͨ͠ʣɻ
ɹ͜ͷͱ͖ɼཱུ ๜܉ഊୀͷ৘ใ͕ਇͷ஍ʹೖ
Γɼ·ٌͨᰳͷஹީ΋͋ͬͯؔத͸ෆԺʹͳ
Γɼཱུ ๜܉ʹഇٰͰแғ͞Εͨষᬕ܉͸ཱུ๜܉
ͷޙํʹର͢Δةݥͳଘࡏʹͳͬͨɻͦ ͜Ͱཱུ
๜ɾ૤ࢀΒ͸ؔதʹ΋ͲΓɼഇٰΛམ৓ͤͯ͞
ষᬕΛࡴ֐͠ɼؔ தΛ҆ఆԽͤͨ͞ɻ·ͨؔத
ʹ͍ΔਇਓͰ͸ͳ͍౦ํग़਎ͷ੨೥ʢॾިࢠʣ
ΛଠࢠͷۙӴ܉ͱͯ͠ै܉ͤ͞ɼ౎Ͱ͋Δᓊཅ
ʹू߹ͤͨ͞ɻ͜ Ε΋ਇਓͷ଄൓Λ๷͙खஈͰ
͋ͬͨͱ͓΋͏  ʣɻؔ த͕҆ఆʹͳͬͨͦͷ೥
ͷീ݄ɼཱུ ๜͸࠶ͼ㦁ཅʹߦ͖ɼͦ Εͱಉ࣌ʹ
ؖ৴܉͸ᲇɾ୅ɾ᪅Λ߈ܸ͠ɼͦ ͷ஍Λ઎ྖ͠
ͨɻ
ɹᲇɾ୅ɾ᪅Λ઎ྖ͢Δ܉ࣄߦಈͷͳ͔ɼؖ ৴
ͷࢦشͷԼʹ૤ࢀ͸ᲇͷ஍ͷ઎ྖΛ୲౰͠ɼॴ
ଐෆ໌ͳ㮮ᓟ͸ԫՏ੢؛ͷ᪅ͷ஍ͳͲΛ઎ྖ͠
ͨɻؖ ৴͸૤ࢀͱͱ΋ʹᲇͷ஍Λ઎ڌ͠ɼͦ ͠
ͯுࣖͱͱ΋ʹ୅ٴͼ᪅ͷ๺෦Λ઎ྖͨ͠ɻޙ
ͷ͜ͱʹͳΔ͕ɼԏͷ஍͸ฏ࿨తʹཱུ๜ूஂͷ
΋ͷʹͳͬͨɻ
2 ．将校の動向
ɹ͜ͷ࣌ظͷকߍͨͪͷಈ͖͸ද 2 ʹ·ͱΊ
ͨɻকߍͨͪͷۭؒతؔ܎͸ਤ  ͷ௨ΓͰ͋
Δɻ
3 ．指揮命令系統の推察
ɹ׽ೋ೥ޒ݄·Ͱͷཱུ๜܉ͷࢦشܥ౷͸جຊ
తʹؔத߈ུͷ࣌ͱಉͩ͡ͱߟ͑ΒΕΔɻͭ ·
Γɼཱུ ๜܉͸࿊ᖒɾཱུᩬɾ૤ࢀɾ㭦঎Βͷক܉
͕ࢦشͨ͠ز͔ͭͷํ໘܉Ͱߏ੒͞Ε͍ͯͨɻ
ኰ৓ഊୀޙͷ㦁ཅ๷ޚઢΛߏங͢Δࠒ͔Βᲇɾ
୅ɾ᪅߈ུͷ࣌ʢ׽ೋ೥ޙ۝݄ʣ·Ͱɼ͜ ͷࢦ
شܥ౷ʹ͸ঃʑʹมԽ͕ى͖ɼ׽ೋ೥ീ݄ʹࢸ
Δͱཱུ๜܉ͷࢦشܥ౷ʹେ͖ͳมԽ͕͋ͬͨɻ
ͦΕ͸ᲇΛ߈ΊΔ৽͍͠ํ໘܉͕࡞ΒΕɼؖ ৴
͸ͦͷ࢘ྩ׭ʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ׽த࣌୅ʹ͢
Ͱʹେক܉ʹͳͬͨؖ৴͕͜͜·Ͱͷ܉ࣄ໘Ͱ
Ռͨͨ͠໾ׂʹ͍ͭͯɼ࢙ྉʹهࡌ͞Εͨࣄ݅
͸গͳ͍ɻಛʹࡾਇΛఆΊΔ࣌ظʹ͸ɼؖ ৴ؔ
࿈ͷهࡌ͸΄ͱΜͲͳ͍͜ͱ͔Βɼؖ ৴͸େক
܉ʹഈ໋͞Ε͕ͨɼ࣮ ࡍͷ෦ୂͷࢦشΑΓ΋ཱུ
๜ͷۙลͰນ྅తͳ͜ͱΛ͍ͯͨ͠ͷͰ͸ͳ͍
͔ͱਪଌ͢Δɻཱུ ๜͕ኰ৓͔Β㦁ཅ·Ͱഊୀ͠
ͨͱ͖ɼҎલ߲Ӌͱܨ͕Γͷ͋Δ଄൓ऀ͕ଓग़
ͨ͠ͳ͔ɼؖ ৴͸஧੣৺͕มΘΒͳ͔ͬͨ͏͑
ʹɼ߲ Ӌ܉ʹର͢ΔژɾࡧͰͷ൓ܸ࡞ઓͷࢦش
Λͱͬͯͦͷઓಆ͕উརΛऩΊͨͨΊɼؖ ৴͸
Ұ૚ཱུ๜ʹ৴པ͞ΕɼୈҰઢ෦ୂͷࢦش͕ҕͶ
ΒΕͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ ͷͨΊɼ
ᲇΛ߈ུ͢Δ࡞ઓͷͳ͔ɼ૤ࢀʢক܉ʣɾᕲӧΒ
͕཰͍Δ෦ୂ͸ؖ৴ͷ഑Լʹஔ͔Εͨɻ
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図3　漢二年の戦闘
年 月 ׽ॻلɾ
࢙ه݄ද
ਓ෺ ৔ॴɾܦա ग़య
漢
　
二
　
年
三月
Ԧܸᓵ
૤ࢀ ग़ྟ৾ؔɼࢸՏ಺ɼԼम෢ɻ ૤૬ࠃੈՈ
௠ฏ ਱ࢸम෢߱׽ ௠৏૬ੈՈ
ᕲӧ ै౦ग़ྟ৾ؔɼܸ߱ᓵԦɼఆଖ஍ɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
四
　
月
Ԧെુࢸ
ኰ৓ɼյ
૸ɻ
࿊ᖒ
ੋ࣌࿊޳ܑप࿊ިҝ׽কฌډԼ༢ɼ׽Ԧ⇭ԟኺ೭ɼ᜗᜗Ꮕଖ࢜ଔɻࢸ
㦁ཅɼॾഊ܉օձɼᤲԿຠൃؔத࿝ऑະၕࣩܮ㦁ཅɻ
߲Ӌຊل
ؖ৴ ࢸኰ৓ ؖ৴఻
૤ࢀ
౉ғ௡ɼ౦ܸཾ׌ɼ߲ଞఆಃɼഁ೭ɻ౦औ碭ɼᤲɼኰ৓ɻܸ߲੶܉ɼ
׽܉େഊ૸ɻ
૤૬ࠃੈՈ
पຄ ߈ۂ۰ɻ࠷ɻ ு௠Ԧप఻
௠ฏ ࢸኰ৓ɼҝુॴഊɻ ௠৏૬ੈՈ
࿊ᖒ ࡏԼ༢ ߴ૆ຊل
ᒩ㡈 ै߈߲੶ɼ౅ࣽᑨɻܸഁԦ෢ɼఔॲ܉ԙ֎ԫɻ߈ᬝɼ࿋ɼᘥٰɼᤴɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
表2　漢二年三月から後九月諸将校の動向
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漢
　
二
　
年
四
　
月
Ԧെુࢸ
ኰ৓ɼյ
૸ɻ
㭦঎ Ҏᯈ੢౎җैܸ߲੶܉ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
Նި婴 ैܸ߲੶ɼࢸኰ৓ɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
ᕲӧ
ܸ߲Ӌকཾ׌ɼᲇ૬߲ဢ܉ఆಃೆɼ࣬ઓɼഁ೭ɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
෮ҎதӼऀै߱Լ碭ɼҎࢸኰ৓ɻ߲Ӌܸɼେഁ׽Ԧɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
׽Ԧಳࣕ੢ɼӧैؐɼ܉ԙᯏٰɻԦ෢ɾᲇެਃె൓ɼै ܸഁ೭ɻ߈Լԫɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
㮮ᓟ
ै౦ܸુɼࢸኰ৓ɻ׽܉ഊؐɼอᯏٰɼڈܸ൓ऀԦ෢౳ɻུྊ஍ɻ ၕ㮮㫙੒ྻ఻
ผকܸ㭜આ܉菑ೆɼഁ೭ɻ ၕ㮮㫙੒ྻ఻
ၕ⃴
ैܸ߲੶ɼ଴ջɼࣀऋ௨℄ިɻैܸ߲ףɾपའɾཾ׌ɼॴকଔ࢐ٍক
ҰਓᏉԼɻ
ၕ㮮㫙੒ྻ఻
㪝盱 Ҏ׽Ԧೋ೥ҝԏྩ
ߴܙߴ޳จޭ
ਉද
ᇉҙ Ҏᲇ࿠׽Ԧೋ೥ैىཅ෢ɼܸ߲੶ɼଐᲇԦනɼන൓ɼኻଐ૬ࠃኰӽɻ
ߴ૆ޭਉިऀ
೥ද
↔լ Ҏ࿈Ꮙܸ߲੶ɻ׽Ԧഊ૸ɼլܸુഭٍɼҎނෆಘਐɻ׽ԦސҦլفԦɻ
ߴ૆ޭਉިऀ
೥ද
᰿ແ୒
Ҏౣ෢Ԧ࿠தɼฌॳىɼኺߴ૆ى๛ɼ߈ᯏٰɼ㐝߲੶ɼྗઓɼไӴౣ
෢Ԧग़㦁ཅɼޭިɻ
ܙܠ⇭ިऀ೥
ද
五
　
月
ᶃԦ૸㦁
ཅɻᶄᲇ
න൓ɻ
૤ࢀ
ؐࢸ㦁ཅ ૤૬ࠃੈՈ
ࢀҎதҗғऔᯏٰɼԦ෢൓ԙʢ֎ʣԫɼԟܸɼਚഁ೭ɼபఱި൓ԙᔤࢯɼ
ຢਐഁऔᔤࢯɼܸӋӧԙࠛཅɼ௥ࢸ༿ɼؐ߈෢ڨɼܸॾިɻ
૤૬ࠃੈՈ
ؖ৴
׽ฌഊࢄࣕؐɼ৴෮ൃฌ༩׽Ԧձ㦁ཅɼ෮㐝ഁુژɾࡧؒɼҎނુฌ
ෆೳ੢ɻ
ؖ৴఻
࿊ᖒ 㦁ཅ ɹ
௠ฏ ҾࢣࣕؐɼᏅࢄฌࢸ㦁ཅɻҎฏҝѥሡɼଐؖԦ৴ɼ܉޿෢ɻ ௠৏૬ੈՈ
पຄ ؐकᏉ૔ ு௠Ԧप఻
ᒩ㡈
߲Ӌഊ׽Ԧԙኰ৓ɼਚ෮औ࿋ɼྊ஍ɻ㡈ؐࢸ㦁ཅɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
Ҏক܉क޿෢ɻҰࡀɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
Նި婴
க޹ܙɼ࿋ݩԙ๛ɻࣀӧ৯فཅɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
׽Ԧطࢸ㦁ཅɼᏅࢄฌɼ෮ৼɻ ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
ᕲӧ
׽Ԧಳࣕ੢ɼӧैؐɼ܉ԙᯏٰɼԦ෢ɼᲇެਃె൓ɼैܸഁ೭ɻ߈Լ
֎ԫɼ੢Ꮕ܉ԙ㦁ཅɻ
ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
डৃผܸુ܉ޙɼઈଖᰥಓɼىཅ෢ࢸ᧜༢ɻܸ߲Ӌ೭ক߲ףԙ࿋Լɼ
ܸഁ௯ެԦ෢܉ԏ੢ɼܸԦ෢ผক׸ӧനഅԼɼഁ೭ɻ
ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
ᕲӧᦒগɼવ਺ྗઓɼ೫፨ᕲӧҝதେ෉ɼྩཥඞɼ᱈ߕҝࠨӈߍҗɼ
ক࿠தٍฌܸુٍԙ㦁ཅ౦ɼେഁ೭ɻ
ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
㭦঎
ग़ᭇ໺ɼ༩৉཭ᚻઓɼ࣬ಆɼडྊ૬ࠃҹɼӹ৯༢࢛ઍށɻҎྊ૬ࠃক
ैܸ߲Ӌೋࡀࡾ݄ɻ
ᒩ㭦ᕫᕲྻ఻
㮮ᓟ ഁુ܉㦁ཅ౦ ၕ㮮㫙੒ྻ఻
ஸٛ ഁ੶܉㦁ཅ
ߴ૆ޭਉިऀ
೥ද
ग᫆ ྂষᬕ
ߴ૆ޭਉިऀ
೥ද
قʢཥʣ
ඞ
߈ഁഇٰ
ߴܙߴ޳จޭ
ਉද
ঃ⃘ ಘᯏԦᬕՈଐʢʁʣ ܙܠިऀද
六
　
月
ᶃԦೖؔɼ
ཱଠࢠɻ
෮೗㦁ཅɻ
ᶄ தؔେ
ٌɻᶅҾ
ਫᕲഇٰɼ
ഇٰ߱ɼ
ষᬕࣗࡴɻ
૤ࢀ ೖಮฌؔதʢ૤૬ࠃੈՈ͸׽ࡾ೥ͱ͢Δʣ ૤૬ࠃੈՈ
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Ⅲ　「属」という相互関係からみた劉
邦集団内部の軍事グループの形成
ɹࢴ਺ͷؔ܎Ͱɼ㦁ཅͰͷ߈๷ٴͼ׽ࡾ೥Ҏޙ
ͷཱུ๜ूஂ͕ఱԼΛͱΔઓಆܦաʹ͍ͭͯɼ͢
Ͱʹ׬੒ͨ͠ผߘʹৡͬͯผ్Ͱެද͍ͨ͠
͕ɼ͜ ͜Ͱ·ཱུͣ๜ूஂͷʮଐʯͱ͍͏૬ޓؔ܎
Λݕ౼͢Δͱ͖ɼ׽ࡾ೥͔Β׽ޒ೥ͷࣄ݅ʹ΋
৮ΕΔ͜ͱΛઌʹஅ͓͖͍ͬͯͨɻ
ɹʰ ࢙ه ʱרेീߴ૆ޭਉިऀ೥දͳͲͷ࢙ྉ
ʹ͸ɼ౓ʑ๭কߍ͕ͦͷ্ڃͷࢦش׭ ʮʹଐʯ͢
Δه࿥͕͋Δɻද  ͸͜ͷ೥දͷؔ܎࢙ྉͱҰ
෦ͷຊ఻࢙ྉͷవΊͰ͋Δɻ
ɹ͜͜Ͱ·ͣɼཱུ ๜ूஂ಺෦ͷʮଐʯͱ͍͏૬ޓ
ؔ܎ͷ੒ΓཱͪΛΈ͍͖͍ͯͨɻʰ ࢙ه ʱרेീ
ߴ૆ޭਉިऀ೥ද͸جຊతʹ࣌ؒ࣠Ͱ֤ޭਉͷ
ޭ࿑Λه࿥͠ɼ࣌ʹ͸࢙ྉͷ఻ࣸࡨޡ΍သࣦ͕
͋Δ͕ɼ͜ ͷΑ͏ͳ͜ͱ͸ҟྫͰଟ͘͸ͳ͍ɻ
ද  ͰΘ͔ΔΑ͏ʹɼʰ ࢙ه ʱרेീߴ૆ޭਉި
ऀ೥ද͔ΒΈΕ͹ɼਇ຤ͷ࣌ͷཱུ๜ूஂʹ͓͚
Δʮଐʯͱ͍͏૬ޓؔ܎͸গͳ͘ɼ͓ ͦΒֲ͘
໤͕࿊ᖒ ʮʹଐʯ͠ ͨͱͷҰྫ͔͠ͳ͍ɻ೼্
ʹࢸͬͨͱ͖ͷهࡌͰ΋ᦨѭ͕࿊ᖒ ʮʹଐʯ͢
ΔҰྫ͚ͩͰ͋ΔɻࡾਇΛఆΊΔͱ͖ɼʮଐʯʹ
ؔ͢Δه࿥͕૿͑ɼஸ෮ɾֲ௾ʢʰ ׽ॻ ʱרे࿡
ߴܙߴ޳จޭਉදʣ͕ ࿊ᖒ ʮʹଐʯ͢ Δ͜ͱͱɼ
Ԧᰈʢڝʣ͕ ཱུᩬ ʮʹଐʯ͢ Δ͜ͱ͕هࡌ͞Εͨɻ
ͭ·Γɼਇ຤ͷ࣌ɼཱུ ๜ूஂ಺ͷ΋ͬͱ΋༗ྗ
ͳάϧʔϓͷ࿊ᖒάϧʔϓͷ௕Ͱ͋Δ࿊ᖒ͸
ࡾਇΛఆΊͨͱ͖ʹ͸਺ଟ͘ͷকߍͱʮଐʯͱ
͍͏ؔ܎Λங্͖͛ͨɻ͜ Ε͸࿊ᖒάϧʔϓͷ
ཱུ๜ूஂʹ͓͚Δ஍ҐΛද͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍
͔ͱ͓΋͏ɻಉ࣌ʹ͜ͷ࣌ظʹ͸࢙ྉʹཱུᩬͱ
ʮଐʯͷؔ܎Λ࡞ͬͨকߍ΋ݱΕɼ͜ Ε͸ཱུᩬά
ϧʔϓͷॏཁੑΛҙຯ͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ߟ͑ΒΕΔɻͦ ͯ͠࿊ᖒͱཱུᩬ͸͍ͣΕ΋ཱུ๜
ͷ਌ੰͰ͋Δ͜ͱ΋؃աͰ͖ͳ͍ɻؔ த߈ུͷ
࣌ʹ΄΅ཱུ๜ͱҰॹʹߦಈͨ͠૤ࢀͳͲͱҧͬ
ͯɼ࿊ᖒͱཱུᩬ͸ͦΕͧΕಠࣗͰ࠹ࠃํ໘ٴͼ
㪝ࠃํ໘ͷઓಆ෦ୂΛ౷ׅ͍ͯͨ͠ɻ͜ ͷೋਓ
ͷ͜ͷΑ͏ͳཱ৔ʹ஫໨͢Δ΂͖Ͱ͋Δɻͭ ·
Γɼํ ໘܉Ϩϕϧͷ܉ୂΛ౷ׅ͠ͳ͍ͱɼ෦Լ
ͱʮଐʯͱ͍͏૬ޓؔ܎͕ൃੜ͠ͳ͍ͷͰ͸ͳ
͍͔ͱӐ͑Δɻ
ɹ׽ࡾ೥ʢલ20೥े݄͔Βલ20೥۝݄·Ͱʣ
ʹͳΔͱɼʮଐʯʹ ؔ͢Δه࿥͕ٸܹʹ૿͑ͨɻ
͜Ε͸ओʹ᪅ͷ஍ͷѹ੍ʹΑΓɼؖ ৴͸࣮֬ʹ
ํ໘܉ͷ௕ʹͳͬͨ͜ͱʹΑΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
͓΋͏ɻ
ɹ׽࢛೥ɼؖ ৴͕੪Λ৵߈͢Δલޙɼ૤ࢀɾၕ
׮ɾᕲӧɾߴ༢ʢ৭ʣΒ΋ཱུ๜ͷ೿ݣΛड͚ͯ
ؖ৴ ʮʹଐʯ͠ ͨɻ᪅ͷ߱෬কߍʢ᪅ক༦ʢ໷ʣɼ
׽ͷࡾ೥લޙؖ৴ ʮʹଐʯ͠ ͨʣ΍੪ͷ߱෬কߍ
΋ؖ৴ ʮʹଐʯ͠ ɼؖ ৴ ʮʹଐʯ͢ Δকߍͷ਺͸
େ͖͘๲ΒΜͩɻ
ɹͳ͓ɼؖ ৴͸௠Լʹ޲͔ͬͨ͋ͱɼ૤ࢀ͕੪
ͷ஍Λ੍ѹ͢Δ࢘ྩ׭ʹͳͬͯɼ͜ ͷ࣌఺Ͱɼ
ၕ׮͸૤ࢀ ʮʹଐʯ͢ Δ͜ͱʹͳͬͨɻᕲӧ͸
漢二年
八月
׽ԦҎؖ
৴ҝࠨ৏
૬ɼ༩૤
ࢀɼᕲ
ӧ俱ܸ
ᲇʢߴ૆
لʣɻ
ؖ৴ ܸᲇ ᕋӄިྻ఻
૤ࢀ
Ҏ၊ࠨ৏૬ผ༩ؖ৴౦߈ᲇক܉ଙ遫େഁ೭ɻ߈҆༢ɼಘᲇকԦ᧜ɻܸ
ᲇԦԙۂཅʢុ෇ۙʣɼ෢ ʢ֞֞ʣɻ
૤૬ࠃੈՈ
ᕲӧ ׽ԦҎؖ৴ҝࠨ৏૬ɼᢛ૤ࢀɼᕲӧ俱ܸᲇɻ ʰ׽ॻʱߴఇل
㮮ᓟ ผ೭Տ಺ɼܸ᪅কᩭ㭟܉ேՎɻʢதུʣɻኺ߈҆ཅҎ౦ɼࢸᑜוɻ ၕ㮮㫙੒ྻ఻
ߴ৭ Ҏক܉ܸᲇɾଠݪɾҪ㮠ɼଐᕋӄިɻ
ߴܙߴ޳จޭ
ਉද
༶ت Ҏ࿠தٍ׽Ԧೋ೥ैىైɼଐᕋӄɻ
ߴ૆ޭਉިऀ
೥ද
九月
׽ক৴ྂ
නɻ
૤ࢀ ੜಘᲇԦන ૤૬ࠃੈՈ
後九月
૤ࢀ Ҽैؖ৴ܸ᪅૬ࠃՆઆ܉ԙ鄔౦ɼେഁ೭ɼ࢐Նઆɻ ૤૬ࠃੈՈ
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人名
出典
時間
説明
秦末
覇上に
至る
漢中に入る　
（漢元年）
三秦を
定める
漢二年
八月以後
漢三年十月
以後
漢四年
前後
漢五年
前後
曹参
ޭਉද ኺىᔎ ࢸ೼্ ক܉ ɹ ग़੐ᲇ
ग़੐੪ɻ
ӈ৏૬ɻ
ɹ ɹ
ຊ఻ ɹ ɹ ɹ ɹ
Ҏ၊ࠨ৏
૬ผ༩ؖ
৴౦߈ᲇ
ক܉ଙ遫
ࢀҎӈ৏૬ 
属ؖ৴ɼ߈ 
ഁ੪ྺԼ܉ɻ
ኺؖ৴ܸཾ
׌܉ԙ্၊
ີɻ
ཹฏ੪ະ
෰ऀ ଐؖ৴
呂澤
ޭਉද Ҏ٬ኺ ɹ ೖ׽ҝި ؐఆࡾਇ
কฌઌೖ
碭ɼ෮ൃ
ฌࠤߴ૆
ఆఱԼɻ
ɹ ɹ ɹ ɹ
劉賈
ຊ఻
ෆ஌ଖԿ
ଐɼॳىɻ ɹ ɹ
ؐఆࡾਇɼ
ཱུᩬҝক
܉ɼఆ࠹஍ɻ
ኺ౦ܸ߲
੶
࢖ཱུᩬকೋ 
ສਓɼٍ ਺
ඦɼ౉നഅ
௡ೖુ஍ɼ
মଖੵᡉɻ
ɹ ɹ
傅寬
ޭਉද
Ҏࣷਓኺ
ىℷཅ
ࢸᐔ্ɼ
ҝٍকɻ
ೖ׽ ఆࡾਇ ɹ
属ᕋӄɼఆ 
੪ɼҝ੪৏
૬ɻ
ɹ ଐؖ৴
ຊ఻
Ҏᲇޒେ
෉ٍকኺɼ 
ҝࣷਓɼ
ىℷཅɻ
ኺࢸᐔ্
ኺೖ׽தɼભ
ҝӈٍকɻ
ኺఆࡾਇ ኺܸ߲੶
属ᕋӄɼܸ 
ഁ੪ྺԼ܉ɻ
属૬ࠃࢀ
ఆ੪஍ ଐؖ৴ଐ૤ࢀ
灌嬰
ޭਉද
Ҏதᔯኺ
ى碭
ࢸᐔ্ɼ
ҝণจ
܅ɻ
ೖ׽ ఆࡾਇ ɹ
Ҏंٍক܉ 
属ᕋӄɼఆ 
੪ɼᕋೆٴ
Լ༢ɻ
ࡴ߲੶ ଐؖ৴
孔聚
ޭਉද
Ҏࣥ६લ
ݩ೥ኺى
碭
ɹ Ҏࠨ࢘അೖ׽ ɹ ɹ
ҝক܉ɼࡾ
Ҏ౎җܸ߲
Ӌɼ属ؖ৴ɻ 
ʢ ʣ
ଐؖ৴
陳賀
ޭਉද
Ҏࣷਓલ
ݩ೥ኺى
碭
ɹ Ҏࠨ࢘അೖ׽ ɹ ɹ
༻౎җ属ؖ 
৴ɼܸ߲Ӌ
༗ޭɼҝক
܉ɻʢ ʣ
ଐؖ৴
丁復
ޭਉද
Ҏ᪅কኺ
ى鄴
ࢸᐔ্ɼ
ҝ࿖൥
কɻ
ೖ׽
ఆࡾਇผ
߱㪝Ԧɼ 
属ౣ෢Ԧɻ
ɹ ɹ
ࡴཾ׌ኰ৓ɼ 
ҝେ࢘അɼ
ഁӋ܉༿ɼ
፨ҝক܉
ɹ ଐ࿊ᖒ
郭蒙
ޭਉද
ʢኺʣىᤴɻ 
属ౣ෢Ԧɼ 
ഁਇ܉ᐝ
ཬɼ༶۽܉ 
ۂ۰ɻ
ೖ׽ɼҝӽক
܉ɻ
ఆࡾਇ
Ҏ౎җݎ
कᏉ૔ɼ
ҝক܉ɼ
ഁ੶܉ɼ
ޭި
ɹ ɹ ɹ ଐ࿊ᖒ
莊不識
ޭਉද Ҏࣷਓኺ ࢸᐔ্ Ҏٍকೖ׽ ɹ
ܸ߲ؐӋɼ
属৏૬⃲ɻ
ɹ ɹ ɹ ଐ৏૬
⃲
蠱逢
ޭਉද ॳኺى碭
ࢸᐔ্ɼ
ҝࣥܔɼ
ҝೋୂ
কɼ属
ౣ෢Ԧɻ
ೖ׽ ఆࡾਇ ɹ ɹ
Ҏ౎җഁ
߲Ӌ܉௠
Լ
ଐ࿊ᖒ
表3　『史記』巻十八高祖功臣侯者年表の記載された「属」
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ࡕೆ࿦ूɹਓจɾࣗવՊֶฤ 7PM.  /P. 2
ᕋೆ஍۠Ͱ୯ಠͰઓಆ͢Δͱ͖ɼஸྱ͸ᕲӧʹ
ʮଐʯ͢ Δ͜ͱʹͳͬͨɻ͜ ͷ࣌ظͷ૤ࢀ΍ᕲӧ
͸޿େͳ౔஍Λ઎ڌ͠ɼ๲େͳ෦ୂΛࢦشͯ͠
͍ͨͷͰɼҰํ໘ͷ௕ͱݴͬͯ΋աݴͰ͸ͳ͍
ͱ͓΋͏ɻʮଐʯͱ͍͏ؔ܎͸͜ͷΑ͏ʹঃʑʹ
޿͕͍ͬͯͨɻ
ɹͰ͸ɼ͜ ͷʮଐʯͱه࿥͞ΕΔ܉ୂͰͷਓؒؔ
܎͸͍͍ͬͨͲͷΑ͏ͳؔ܎Ͱ͋Ζ͏͔ɻ·ͣ
ᕲӧͷઓಆܦྺ͔Β͜ͷʮଐʯͷੑ࣭Λ֬ೝ͠
͍ͨɻ
ɹᕲӧ෦ୂ͸׽ޒ೥౦৓Ͱ߲ӋΛࣗ֐ʹ௥͍ࠐ
Μͩ෦ୂͰ͋Δɻͦ ͷ࣌ɼᕲӧͷ෦ԼʹԦᠷɾ
༶ت͕͍Δ͕ɼ͜ ͷೋਓ͸ᕲӧͱ͍ͣΕ΋ʮଐʯ
Ͱ͸ͳ͘ɼʮैʯͱ͍͏ؔ܎Ͱ͋ͬͨɻ͠ ͔͠ɼ
͜ͷೋਓ͸૬౰ૣ͍࣌ظʹᕲӧͷ෦ୂʹೖͬͨ
Մೳੑ͕ۃΊͯߴ͍ɻ༶ت͸׽ೋ೥ʹਇͷ஍ͷ
ైͰཱུ๜ूஂʹࢀՃ͕ͨ͠ɼ͜ ͷ࣌ᕲӧͷ৯༢
͸͜ͷైʹ͋Δɻ·ͨɼԦᠷ͸׽ࡾ೥Լ邳Ͱཱུ
๜ूஂʹՃೖͨ͠ͱه࿥͞Ε͍ͯΔ͕ɼ׽ࡾ೥
લޙʹԼ邳Ͱ௕࣌ؒʹુ܉ͱઓͬͯ࠷ޙԼ邳ʹ
઎ྖͨ͠ͷ΋ᕲӧͰ͋ͬͨɻԦᠷ͸ͦͷ࣌ʹᕲ
ӧʹ߱෬ͨ͠ͱ͓΋͏ɻ͞ Βʹɼقʢཥʣඞ͸׽
ೋ೥ޒ݄લޙഇٰͰཱུ๜ूஂʹ߱෬ͨ͠ͷͰ͋
Δ͕ɼͦ ͷޙதେ෉ͷᕲӧͷ΋ͱͰߍҗͱͯ͠
࿠தٍฌΛ࣮ࡍʹ࢓੾͍ͬͯͨɻޙʹཱུ๜ͷ໋
ྩͰᕲӧͱ࿠தٍฌ͸ؖ৴ͷ഑Լʹஔ͔Εɼ੪
ͷઓಆʹࢀՃ͠ɼ׽࢛೥ेҰ݄ͷཾ׌Λࡴ֐͢
Δઓಆ·Ͱᕲӧͷ഑Լʹ͓Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ͔͠͠ɼ͜ ΕΒͷᕲӧͷ௕೥ͷ෦Լ͸ᕲӧʹ
ʮଐʯ͢ ΔͷͰ͸ͳ͘ɼؖ ৴ ʮʹଐʯ͠ ͍ͯΔͷ
Ͱ͋Δɻ͜ Ε͔ΒΈΕ͹ɼʮଐʯ͸૬ରతʹݻఆ
Խ͞Ε্ͨ࢘ͱ෦Լͷ૬ޓؔ܎Λࣔ͢ݴ༿Ͱ͸
ͳ͍ͱ͓΋͏ɻ
 ɹʮଐʯͱ͍͏ਓత૬ޓؔ܎͸੍ٖ਌଒ؔ܎ͷ
ଆ໘͕͋Δͱಉ࣌ʹɼʮओʯͱʮਉʯͱͷ૬ޓؔ
܎ͷଆ໘΋͋Δͱ͓΋͏ɻ௚઀తͳ࢙ྉͰ͸ͳ
͍͕ɼʰ ࢙ه ʱר۝ೋᕋӄިྻ఻ʹɼ
ɹɹ ɹʢؖʣ৴༝ࠑ೔໷ԇ๬ɼډৗ᯲᯲ɼᠤ༩ ɾុ
戴野
ޭਉද
Ҏࣷਓኺ
ى碭
ɹ ༻ୂ཰ೖ׽ ɹ
Ҏ౎җܸ
੶
ɹ ɹ
᫚ܸྟߐɼ
属ক܉ᩬɻ ଐཱུᩬ
丁礼
ޭਉද
Ҏதᔯٍ
ኺى碭த
ɹ ೖ׽
ఆࡾਇɼ
ިɻ
Ҏ౎җܸ
੶
ɹ 属ᕲӧɼ
ࡴཾ׌ɻ
ɹ ଐᕲӧ
趙将夕（夜）
ޭਉද ɹ ɹ ɹ ɹ
Ҏ᪅ক׽
Ԧࡾ೥߱ɼ
属ᕋӄިɻ
ఆ᪅ɼ੪ɼ
ુɻ
ɹ ɹ ଐؖ৴
王翳
ޭਉද ɹ ɹ ɹ ɹ
Ҏ࿠தٍ׽
Ԧࡾ೥ኺى
Լ邳
ɹ
属ᕋӄɼ
ኺᕲӧڞ
࢐߲Ӌɻ
ଐؖ৴
楊喜
ޭਉද ɹ ɹ ɹ ɹ
Ҏ࿠தٍ
׽Ԧೋ೥
ኺىై
ɹ ɹ
属ᕋӄɼ
ޙኺᕲӧ
ڞ࢐߲Ӌɻ
ଐؖ৴
高邑
ޭਉද
Ҏ٬ኺى
ᴩ܂
ɹ Ҏ্ୂকೖ׽ ɹ
Ҏক܉ఆ
ᲇଠݪɼ
ഁҪ㮠ɻ
属ᕋӄިɼ
Ҏ缻౓܉ܸ
੶ɻ
ɹ ɹ ଐؖ৴
季必
ޭਉද ɹ ɹ ɹ
Ҏ౎җ׽
ೋ೥ॳى
ᓊཅɼ߈
ഇٰɼഁ
೭ɻҼܸ
߲੶
ผ属ʢ৏ʣ
ؖ৴ഁ੪܉
ɹ ଐؖ৴
王竟
ޭਉද ɹ ɹ ɹ
Ҏं࢘അ
׽Ԧݩ೥
ॳኺىߴ
ྕɼ属ཱུ
ᩬɻ
ɹ ɹ ɹ ɹ ଐཱུᩬ
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ᕲ౳ྻɻ৴ঐաᒩক܉㡈ɼ㡈᪏፨ૹܴɼݴ
শਉɻ
ͱ͋Γɼᒩ㡈͸ؖ৴ ʮʹଐʯ͠ ͍ͯͳ͍ͱ͓΋
͏͕ɼͦ ͷ਎෼͕पຄ΍ᕲӧͱಉ ʢ͡ިୈͱ͠
ͯɼपຄ͸ୈ࢛Ґɼᒩ㡈͸ୈޒҐɼᕲӧ͸ୈ۝
ҐʣͰ͋Γɼ͜ ͷ࣌ᕲӧΒʹҼΜͰʮਉʯͱࣗশ
ͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɻؖ ৴ ʮʹଐʯ͢ Δᕲӧ΋ؖ৴
ͷલͰ͓ͦΒ ʮ͘ਉʯͱࣗশ͍ͯͨ͠Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹਇͷ࣌ɼʮଐ੶ʯ͕ ଘࡏ͍ͯͨ͠ɻલ׽લظҎ
ޙʹͳΔͱɼ͜ Ε͸୯ͳΔߖ଒ͷ଒ේͱߟ͑Β
Ε͍ͯΔ͕ɼ࣮ ࡍͦͷঢ়گ͸ΑΓෳࡶͰ͋Δɻ
ྫ͑͹ɼʰ ࢙ه ʱרҰඦࣣᲇଖ෢҆ިྻ఻ʹɼ
ɹɹڍదॾ᜸फࣨᓸઅߦऀɼআଖଐ੶ɻ
ͱ͋Γɼͭ ·Γ᜸ࢯҰ଒ʹ΋ଐ੶͕͋Δ͜ͱΛ
͍ࣔͯ͠Δɻ͞ Βʹಉ͡ᲇଖ෢҆ྻ఻ʰ ࡧӅʱ
ʹɼ
ɹ ɹʰ ࡧӅ ҊʱɼҦफࣨ೭தٴॾ᜸೭फࣨ໵ɻຢ
ᇜࢯҊɼʮࠅལ఻ʯɼʮपཅ༝ɼଖ෕᪅݉ɼҎᕋ
ೆԦᢚިपཅɼނҼվࢯɻ༝Ҏफࣨ೚ҝ࿠ʯɻ
ଇࣅੋ༩ࠃ༗਌ੰଐ੶ऀɼຠಘݺҝफࣨ໵ɻ
ͱ͋Γɼ௚઀తͳ݂ԑؔ܎͕ͳͯ͘΋ͦͷफࣨ
ͷଐ੶ʹೖΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻͭ ·Γ͜ͷ࣌ɼ
ଐ੶ʹ͸ඇߖࣨతͳଆ໘͕͋Δͱಉ࣌ʹɼ݂ ԑ
ؔ܎ͷͳ͍ਓ΋ଐ੶ʹొ࿥Ͱ͖Δɼͭ ·Γ݂ͷ
ܨ͍Ͱ͍ͳ੍͍ٖՈ଒తؔ܎Λ࣋ͭਓ΋༗ྗऀ
ͷଐ੶ʹొ࿥Ͱ͖Δͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻਇʹ͓
͍ ʮͯ܉ޭʯΛ͍࣋ͬͯͳ͍ਓ͸ଐ੶ʹొ࿥Ͱ
͖ͳ͍͜ͱ͔ΒΈΕ͹ɼ͜ ͷଐ੶͸࠷ॳʹ͸Ұ
ఆͳ܉ࣄతͳੑ֨Λ΋ͭͱߟ͑ΒΕΔɻཱུ ๜ू
ஂ͸ʮଐʯͷؔ܎Λͭ͘Δ࣌ɼʮଐ੶ʯͷΑ͏ͳ
ॻ໘ͷొ࿥͕͋ͬͯ΋͓͔͘͠ͳ͍ͱ͓΋͏ɻ
ɹʮଐʯͱ͍͏૬ޓؔ܎ʹ͸ʮओʯͱʮਉʯͷҙ
ຯ߹͍͕͋ΔͷͰɼ͜ ͷΑ͏ͳؔ܎͸؆୯ʹղ
ফͰ͖ͳ͍ͱߟ͑Δɻද  ͷ࢙ྉͰΘ͔ΔΑ͏
ʹɼಉ࣌ʹೋਓͷ্࢘ ʮʹଐʯ͢ Δه࿥͸ͳ͍ɻ
ͦ΋ͦ΋׽୅ʹ͓͍ ʮͯ྆ଐʯ͸ܾ͍͍ͯ͜͠
ͱͰ͸ͳ ʢ͍ʰ ׽ॻ ʱר۝࿡্੢Ҭ఻্鄯ળࠃ৚
Λࢀরʣɻʮߴ૆ޭਉިऀ೥දʯʹ ௠ӧ͸·߲ͣ
ྊ ʮʹଐʯ͠ ɼ߲ Ӌ͕ࣗ֐ͨ͋͠ͱཱུ๜ʹ߱෬
ͯ͠׽ ʮʹଐʯ͠ ͨ͜ͱɼ·ͨᲇԦͷනʹଐ͠
ͨᇉҙ͸ᲇԦͷනͷ଄൓Ͱኰӽʹసଐͨ͜͠ͱ
Λه࿥͍ͯ͠Δ͕ɼ͜ Ε͸ҟྫͷ͜ͱͩͱ͓΋
͏ɻؖ ৴͕߲Ӌ ʮʹଐʯ͠ ɼ׽ʹ͸ʮೖΔʯͱه
ࡌ͞Ε͍ͯΔ͕ɼʮ׽ʹଐ͢Δʯͱهࡌ͠ͳ͍ͨ
Ίɼͣ ͬͱ٬ਓͷ਎෼Ͱ͸ͳ͍͔ͱ͓΋ ʢ͏΋
ͱ΋ͱᲇන ʮʹଐʯ͠ ͨுઆ΋ಉ͡ঢ়گͰ͸ͳ
͍͔ͱ͓΋͏ʣɻ͜ ͏͍͑Ͳ΋ɼཱུ ๜ूஂ ʮʹଐʯ
ͷؔ܎Λղফͨ͠ྫٴͼసଐ͢Δྫ͕͋Δɻݱ
ଘ࢙ྉͰ͸͜ͷΑ͏ͳࣄྫ͸͍ͣΕ΋ؖ৴ํ໘
܉Ͱൃੜͨ͜͠ͱͰ͋Δɻ੪ͷ઎ྖ࡞ઓͷࡍʹ
ؖ৴ ʮʹଐʯ͠ ͨ૤ࢀ͸ɼཾ ׌Λ౼ͭͱ ʢ͖׽࢛
೥ेҰ݄ʣؖ ৴ͱͷؔ܎͸ʮैʯʹ มԽͨ͠ɻ͓
ͦΒ͘Ҏલؖ৴ ʮʹଐʯ͠ ͍ͯͨၕ׮΋͜ͷ࣌
΋సͯ͡૤ࢀ ʮʹଐʯ͠ ͨɻ͜ Ε͸ཱུ๜ͷؖ৴ά
ϧʔϓͷ੾Γ่͠ͷํࡦͰ͸ͳ͍͔ͱ͓΋͍ɼ
ҰछͷಛྫͰ͸ͳ͍͔ͱ͓΋͏ɻ
ɹ࣮ࡍΛΈΕ͹ɼཱུ ๜ूஂͷ಺෦ͷʮଐʯͱ͍
͏ؔ܎͸ɼ࿊ᖒάϧʔϓͷΑ͏ͳ௕೥ͷॴଐؔ
܎ͰͰ͖ͨ΋ͷ΋͋Δ͕ɼ૤ࢀɾᕲӧͳͲͷΑ
͏ͳɼཱུ ๜ूஂͷઓུతͳඞཁͰ͓ͦΒཱུ͘๜
ͷ໋ྩʹΑΓؖ৴ ʮʹʢసʣଐʯ͠ ͨকߍ΋͍Δɻ
͜ͷΑ͏ͳʮଐʯͱ͍͏࿈ଳؔ܎͸࿊ᖒूஂͷ
͜ͷΑ͏ͳؔ܎ͱൺ΂Δͱ͔ͳΓऑ͍ͱߟ͑
Δɻ͜ Ε͸ͳཱུͥ๜͸؆୯ʹम෢Ͱؖ৴ͷ܉ݖ
Λୣ͏͜ͱ͕Ͱ͖ɼޙʹؖ৴ͷԦҐΛണୣͰ͖
Δཧ༝ͷҰͭͰ͸ͳ͍͔ͱ͓΋͏ɻͭ ·Γɼؖ
৴͕౷ׅͨ͠কߍͱ෦ୂ͕ଟ͍͕ɼ͜ ΕΒͷক
ߍͷଟ͘͸ؖ৴ ʮʹଐʯ͠ ͯ΋ɼͦ Ε͸సଐͷ
෦ୂͰؖ৴ʹ஧੣৺Λ΋͍ͬͯͳ͍ͱߟ͑ΒΕ
Δɻ
ɹͳ͓ɼ࣍ߘʹ͓͍ͯɼචऀ͸׽ࡾ೥Ҏޙͷཱུ
๜ूஂͷઓಆܦաΛ੔ཧ͠ͳ͕Βɼؖ ৴ํ໘܉
ͷਓతͳܨ͕Γٴͼ૤ࢀΛ͸͡Ίͱ͢Δ੓࣏೿
ผ͕ଘࡏ͢Δ͔ʹ͍ͭͯݕ౼͠ɼલ׽੒ཱޙͷ
࿦ޭߦ৆ͷͳ͔ͷᤲԿ೿ͱ૤ࢀ೿ͱͷ੓࣏త૪
͍ͷഎܠͱҙຯΛߟ࡯͍͖͍ͯͨ͠ɻ
史料の略称
ʮޭਉදʯɿʰ ࢙ه ʱרेീߴ૆ޭਉިऀ೥දɻ
ʮ૤૬ࠃੈՈʯɿʰ ࢙ه ʱרޒ࢛૤૬ࠃੈՈɻ
ʮុިੈՈʯɿʰ ࢙ه ʱרޒࣣុިੈՈɻ
ʮᕋӄިྻ఻ʯɿʰ ࢙ه ʱר۝ೋᕋӄިྻ఻ɻ
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ࡕೆ࿦ूɹਓจɾࣗવՊֶฤ 7PM.  /P. 2
ʮᒩ㭦ᕫᕲྻ఻ʯɿʰ ࢙ه ʱר۝ޒᒩ㭦ᕫᕲྻ఻ɻ
ʮၕ㮮㫙੒ྻ఻ʯɿʰ ࢙ه ʱר۝ീၕ㮮㫙੒ྻ఻ɻ
ʮᒩ㡈ྻ఻ʯɿʰ ࢙ه ʱר۝ޒᒩ㭦ᕫᕲྻ఻ᒩ㡈ɻ
ʮᕲӧྻ఻ʯɿʰ ࢙ه ʱר۝ޒᒩ㭦ᕫᕲྻ఻ᕲӧɻ
ʮ㭦঎ྻ఻ʯɿʰ ࢙ه ʱר۝ޒᒩ㭦ᕫᕲྻ఻㭦঎ɻ
ʮ㮮ᓟྻ఻ʯɿʰ ࢙ه ʱר۝ീၕ㮮㫙੒ྻ఻㮮ᓟɻ
ʮߴ૆ຊلʯɿʰ ࢙ه ʱרീߴ૆ຊلɻ
ʮு૵ྻ఻ʯɿʰ ࢙ه ʱר۝࿡ு৏૬ྻ఻ɻ
ʮு௠Ԧप఻ʯɿʰ ׽ॻ ʱר࢛ेு௠Ԧप఻ୈेɻ
ʮؖ৴఻ʯɿʰ ׽ॻ რʱࡾे࢛ؖኰӳᚯޖ఻ୈ࢛ؖ৴ɻ
注
1 ʣ ੿ߘʮલ׽Ԧேݐཱ࣌ʹ͓͚Δཱུ๜ूஂͷઓಆܦ
աʹ͍ͭ ʢ্ͯʣᴷ ཱུ๜ूஂ಺෦ͷ੓࣏త೿ൊͷ
ܗ੒Λத৺ʹʰ ࡕೆ࿦ ʢूਓจɾࣗવՊֶฤʣʱ ୈ
רୈ 2 ߸ɻ2012೥  ݄ɻ
2 ʣ ࠤ஛༃඙ʰ ߲Ӌ ୈʱ۝ষͳͲɼ౦ژɿதԝެ࿦৽ࣾɼ
2010೥  ݄ɻ
 ʣ ࠤ஛༃඙ʰ ߲Ӌ ౦ʱژɿதԝެ࿦৽ࣾɼ2010೥  ݄ɻ 
 ʣ ୆࿷ࡾ܉େֶฤஶʰ தࠃྺ୅ઓ૪࢙ ୈʱ  ࡭ુ׽
ઓ૪ʙ౦׽ɼෟਤ ôɻ๺ژɿத৴ग़൛ࣾɼ2012
೥10݄ɻ
 ʣ ਏಙ༐ʮ࿦ཱུ๜ਐग़׽தత஍ཧҙٛٴଖߦ܉࿏ઢʯ
ʰ఻౷จԽ༩ݱ୅Խ 1ʱ99೥ୈ  ظɻ
 ʣ ౻ాউʰٱ ߲Ӌͱཱུ๜ͷ࣌୅ʕਇ׽ఇࠃڵ๢࢙ʕʱ
౦ژɿߨஊࣾɼ200೥ɼ10ทɻ
 ʣ ͜ͷ࣌ͷ߲Ӌͷਐܸίʔεʹ͍ͭͯॾઆ͕͋Γɼ
ͦͷৄࡉʹ͍ͭͯࠤ஛༃඙͸લʰܝ ߲Ӌ 1ʱ22ɾ
122 ɾ122ʹవΊΒΕ͍ͯΔɻ
 ʣ ཥ։ʰݩ ׽ఇࠃͷ੒ཱͱཱུ๜ूஂʕ܉ޭडӹ֊૚
ͷݚڀʕ ୈʱҰষୈҰઅࢀরɻ
参考資料
ࠤ஛༃඙ʰ ߲Ӌ ౦ʱژɿதԝެ࿦৽ࣾɼ2010೥  ݄ɻ
ࠤ஛༃඙ʰ ཱུ๜ ౦ʱژɿதԝެ࿦৽ࣾɼ200೥  ݄ɻ
౻ాউʰٱ ߲Ӌͱཱུ๜ͷ࣌୅ʕਇ׽ఇࠃڵ๢࢙ʕ ౦ʱ
ژɿߨஊࣾɼ200೥ 9 ݄ɻ
ງහҰʰ ׽ͷཱུ๜ʕ΋ͷ͕ͨΓɹ׽ఇࠃ࢙ʕ ౦ʱژɿ
ݚจग़൛ɼ200೥  ݄ɻ
ཥ։ʰݩ ׽ఇࠃͷ੒ཱͱཱུ๜ूஂʕ܉ޭडӹ֊૚ͷݚ
ڀʕ ౦ʱژɿ2000೥  ݄ɻ
ਏಙ༐ʰ ྺ࢙తۭؒ༩ۭؒతྺ࢙ʕதࠃྺ࢙஍ཧ༩
ྺ࢙஍ཧֶ࢙ݚڀ ๺ʱژɿ๺ژࢣൣେֶग़൛ࣾɼ
200೥11݄ɻ
追記
ɹຊߘ׬੒ޙɼদౡོਅࢯͷʰ ׽ఇࠃͷ੒ཱʢʱژ౎େ
ֶֶज़ग़൛ձɼ201೥  ݄ʣͱࣲాঢࢯͷʰ ׽ఇࠃ੒
ཱલ࢙ɹਇະ൓ཚͱુ׽ઓ૪ ʢʱനఇࣾɼ201೥  ݄ʣ
͕ग़൛͞Εͨɻ
 ʢ201೥11݄2೔ܝࡌܾఆʣ
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